














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































20）19）１８） 5）Ⅱ）１３） 2）Ⅱ）１０）９）８）７）６）５）４）３） 7）１０ 
一八六九年一二Ｎ二○日から翌一月二四日までの創作ノート
一八七四年冬起稲。七五年一二月完成
ドリーニソ編「「未成年」創作ノート』（「文学遺産獺七七巻」ナウカ出版所・モスクワ・’九六五年）六四頁
『作家の日記」一八七六年二月号第二章の一－六
同前一Ⅱ号第一難のこ
り
と
同
鵜
四
四
五
賞
同
前
四
四
六
頁
同
前
四
四
近
貰
同前五二一一一頁、五二六頁、五三二頁、五三五頁、五九○頁、五九一頁
『白夜』（一八四八年）『主婦」（四七年）コテルプルク年代記』（四七年）
Ｄ
と
同
響
五
九
○
頁
同
前
四
四
五
頁
同
前
四
四
六
頁
同
前
三
菰
六
頁
『死の家の記録』第二部の七・他の一個所は簾一部の一
『作家の日記』’八七六年一月号第一章の一・同一○月号鋼一章の四・同一二月号第一章の三－五
『白痴」第三篇の六
ドイツの画家ハソス・ホル・ハイソ（一四九七１一五四三）作「イエス・キリストの死」
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
第
七
篇
の
四
Hosei University Repository
9２ 
23）２２） 同前第六篇の三
『未成年」錦三蔵第七章の三
＊引用文中の傍点はすべてドストイニフスキー
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